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Rémy Boucharlat
1 Disciple de M. C. Root, l’A inscrit sa recherche dans la lignée des travaux de celle-ci et de
M. Garrison  sur  les  sceaux  et  empreintes  des  tablettes  de  Persépolis.  Le  terme,
maintenant centenaire, de style « gréco-perse » pour qualifier des sceaux qui étaient alors
pour la plupart sans provenance, mais supposés être des productions d’Asie Mineure ne
convient plus, car il renvoie à la production de groupes ethniques et localisés (supposés).
Illustré par des impressions de sceaux provenant assurément de Persépolis, ce style doit
être appelé autrement, reflétant le choix du ou des commanditaires qui se trouvent dans
le milieu culturel pluriel de l’empire achéménide. 
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